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ABSTRAK
Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya diparkir ditempat yang mudah
dicapai, salah satunya dengan parkir di badan jalan. Ruas Jalan  Tgk. Abdullah Ujong Rimba dan Tgk Abu Lam U yang terletak di
Pusat Kota Lama, di daerah Taman Sari Kota Banda Aceh, tidak memiliki fasilitas on street parking. Keberadaan Taman Sari yang
sering dipergunakan untuk kegiatan keagamaan, festival, pameran, wisata lokal, dan kegiatan sosial, budaya,  dan politik lainnya,
tidak didukung dengan off street parking yang memadai, sehingga pengunjung memarkir di badan jalan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dan merencanakan  kebutuhan ruang parkir untuk fasilitas parkir berupa gedung parkir, dan juga akan melihat
masukan dari key informant dengan 6 responden pihak terkait yaitu Dinas perhubungan kota banda aceh, Dinas syariat islam kota
banda aceh, Dinas kebudayaan dan pariwisata kota banda aceh, Kantor walikota banda aceh dan Akademisi transportasi terhadap
permasalahan yang dihadapi untuk penataan perparkiran di kawasan Taman Sari. Dari hasil analisis wawancara untuk  mengetahui 
masukan dari key informant untuk mengatasi permasalahan parkir yang terjadi, dapat dilakukan dengan penyelenggaraan fasilitas
gedung parkir. Untuk memaksimalkan penyelenggaraan dapat dilakukan penertiban parkir di badan  jalan dan denda bagi yang
melanggar, serta dilakukan sosialisasi sebelum penyelenggaraan  fasilitas gedung parkir. Dari hasil analisis dan desain fasilitas
gedung parkir, yang mengacu pada Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Perhubungan Darat) Tahun 1998, diketahui kebutuhan ruang parkir di kawasan ruang terbuka
hijau dan kawasan perkantoran (Taman Sari) sebesar  543 Satuan Ruang Parkir (348 Satuan ruang parkir roda 4 dan 195 satuan
ruang parkir roda 2) dengan hasil desain fasilitas gedung parkir (2 lantai) sebesar 880 Satuan ruang parkir (360 Satuan ruang parkir
roda 4 dan 520 Satuan ruang parkir roda 2).Surplus sebesar 337 Satuan ruang parkir, (12 Satuan ruang parkir roda 4 dan dan 325
Satuan ruang parkir roda 2).
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ABSTRACT
Parking is a necessity for vehicle owners who want their vehicles parked in an easily accessible place, one of them with parking on
the street. Tgk. Abdullah Ujong Rimba and Tgk Abu Lam U located in the Old Town Center, in Taman Sari area of Kota Banda
Aceh, do not have on street parking facilities. The existence of Taman Sari is often used for religious activities, festivals,
exhibitions, local tourism, and other social, cultural and political activities, not supported with adequate off street parking, so
visitors park in the street. This study aims to analyze and plan parking space requirements for parking facilities in the form of
parking buildings, and also will see input from key informant with 6 respondents related parties ie Transportation Office banda aceh
city, Shariah islam banda aceh city, aceh, banda aceh mayor's office and academician transportation to the problems faced for
parking arrangement in Taman Sari area. From result of interview analysis to know input from key informant to overcome parking
problem that happened, can be done by conducting facility of parking building. To maximize the operation, it can be carried out the
ordering of parking on the roads and fines for the violators, and also socialized before the implementation of parking facilities.
Based on the analysis and design of the parking facility, which refers to the Parking Planning and Operating Guidance Manual
published by the Directorate General of Land Transportation (DGR) in 1998, it is known that parking space requirement in green
open space and office area (Taman Sari) is 543 units of parking spaces (348 units of parking spaces 4 and 195 units of 2-wheeled
parking spaces) with the result of design of parking facilities (2 floors) of 880 units of parking space (360 units of parking spaces 4
and 520 units of 2-wheeled parking spaces). Surplus of 337 units of parking space, (12 units of parking spaces of wheels 4 and and
325 units of parking space wheel 2).
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